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deKONstrukt-orálás 
Hölgyeim és Uraim! Barátaim! * 
DEkonstrukt-oráló érzésekkel köszöntöm Önöket ezen a mi 
kis ünnepségünkön. A gyermek, kinek névadójára gyűlünk itt, még 
nem született meg. Kis teste ugyan már célba vette a szájat, de a 
száj még nem mozdul. A száj még nem mozdult SZÓra. 
Azáltal, hogy majdan a száj létrehozza a szót, a száj világra 
bocsátja a gyermeket. A szólás aktusa a szülés aktusa. Mert min-
den, mi van, csak a szájon át, a száj által van (By Shy BébyD. 
Minden, mi van, szájalva van. Minden attól van, hogy meg van 
szájalva, meg van SZÓlítva, attól van, hogy neve van. A születés 
pillanata a névadás pillanata. A névadás pillanata a születés pilla-
nata. 
Én itt egy száj vagyok. Egy vaginalizált száj. Egy oralizált 
vagina. Egy onanizált száj. Egy organizált száj. 
Minden a szájban történik meg. Tehát szájalok. 
1. Az organizált száj 
A tudományban megszólaló Én az organizált, a rendbeszedett 
száj. A tudomány mint az igazság normatív, agresszív hangszórója. 
A tudomány mint a hatalom gusztustalan, nagy pofája. Mondják — 
bizonyos körökben —, hogy a tudomány sokkal közelebb van a 
mítoszhoz, mint az beismerve van: a tudomány — mint mondják 
Az előadás 1993- április 15-én hangzott el a szegedi Mojo klubban, a 
szegedi deKON-csoport által rendezett DEkonTERENCIÁn. 
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— csak egy az emberi agyalás kigimnasztikázott formái közül, és 
bizony nem a legjobb, s nem a legkülönb. . 
Pozicionális erejét a hatalommal kötött szövetségnek köszön-
heti, amely őt mint a legfiatalabb, legagresszívebb és legdogmati-
kusabb vallási intézményt bedarálja céljaira. 
A tudomány mint a hatalom uralmi rendszerének egyik szájacs-
kája üzleti alapon tátog: kis tudomány — kis pénz, nagy tudomány 
— nagy pénz. A tudomány-businessben még inkább figyelemre 
van méltva az áru verbális megjelenése, az áru-szájalás, mint egyéb 
üzletágakban. A tudós nyelvnek bírnia kell annyira misztifikálni, 
eltávolítani, elszájjalni a tudós terméket a szavazópolgárok töme-
geitől, hogy ők ellenőrizni a legkevésbé se legyenek képesek 
azokat, egyben úgy odaszájalni, hogy úgy érezze az ember, hogy 
ezek tiszteletre méltó és az emberiség előrehaladását szolgáló 
munkák. Egyben a tudós nyelv legyen úgy nekiszájalva a financi-
ális forrásoknak, hogy dőljék, de legalábbis csurogjék a pénz. Nem 
az igazság nevű, kicsit poros téma teszi izgatottá a potens kuráto-
rokat, mégcsak nem is a használhatóság metaértéke, de a szájalás 
iránya, a hatalom zsinórmértékéhez igazodás. 
A tudomány mint szárnyas betét. A tudomány mint árucikk. A 
tudomány mint munkatábor. És a tudomány mint fű. 
Akár így, akár úgy — az éppitt beszélő szájában a valóság 
helyén az ismeret áll, az ismeret helyén pedig a beszéd. Persze így 
sem egészen jó a duma, mert hely mint föld, s mint anya csak egy 
van. 
Ez monizmus — mondják bizonyos tudós körökben — nem-
csak ismeretelméletileg: objektum egyenlő szubjektum, nemcsak 
tudományelméletileg: valóság egyenlő ismeret, hanem nyelvelmé-
letileg (bocs: szájelméletileg) is az: ismeret egyenlő nyelv. A tudós 
elméletek annyit érnek, ahogyan szájalva vannak, hiszen szájjal 
csináltak. A most létre beszélődő gyermek a nyelvet állítja középre. 
Maga talán középre áll. 
2. Az onanizált száj 
Az Énnel mint onanizált szájjal az van sugallva, hogy a beszélő 
kilépni nem bír önmagából. Nem bír, mert (operacionálisan) be 
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van zárva magába. Ezt én úgy fogom fel, hogy nincs számomra más 
mint szöveg és interpretáció, pontosabban: szöveg-interpretáció. A 
valóság elnevezésű metafizikumot nem érhetem el, nem érinthe-
tem meg — operacionálisan. Interpretálhatok mindenféléket, kü-
lönböző nyelvi struktúrákat hozhatok létre: objektív valóság, ab-
szolút igazság, múlt és jövő, jelinherens jelentés, kakaó, pacal, 
VBK, de ezek mind az enyém. 
így minden, mi van, szöveg. Csak szöveg van, csak szövegem 
van. Csak-szöveg, puszta-szöveg, amiben nincs semmi. így aztán 
azt teszek bele, amit tehetek — amennyire tehetős vagyok. Szö-
vegelek, szájalok, de nem én beszélek, hanem az ŐSök, a hagyo-
mány, a nyelv. A nyelv beszél engem, a sok régi szöveg bír engem 
szóra. Szólok, szövegelek, jelölök, jelölöm a jelölőket, a szövege-
ket, a szót. Ők, a jelölők pedig nem beszélnek; beszédesek, de 
nem beszélgetnek. Én beszélgetek, én beszélgetem a jelölőket. 
Minden értelmezett, mindent értelmezek. Amit nem értelme-
zek, az nem szöveg. Amit nem értelmezek, arról nem veszek 
tudomást, így számomra nincs. 
Minden szöveg. Minden, mi van, eleven hal. 
Minden szövegben van. A szövegben minden van. 
A szövegben nincs semmi. A szövegben az van, amit belemon-
dok, belebeszélek, beleszövegelek. Minden benne van, amit én 
belehalok. (Minden beszéd egy kicsi meghalás.) A szöveg én va-
gyok: én szöveg vagyok. Nem tudom megkülönböztetni magam a 
szövegtől, sem magamtól a szöveget. 
A szöveg elhal. Elpusztul. Túlra kerül: elPOSZtul. A szöveg élő 
és halott. A szöveg élő, eleven a beszélgetésben, a szövegelésben. 
A szöveg halott, a szöveg nincs, ha nincs beszélgetve, ha nincs 
szövegelve. A szöveg csak mondásban van. A szöveg ha nincs 
mondva: elpusztul. Akkor csak nyomdafesték rajza a papíron, vagy 
tétova zajok a levegőben. 
A szöveg, ha mondva van elPOSZtul. A szöveg mindig túl van, 
a szöveg mindig poszt. Soha nem éri el, amiről beszélve van. A 
szöveg szerencsétlen utazó: mindig lekési a vonatot, a szállítót; a 
szöveg állandó késésben van. A szöveg mindig poszt, de sosincs 
poszton. 
A szövegelő, onanizálódó száj nem úgy áll, mint a refallikus 
száj. Az onanizálódó száj áll, a refallikus száj beáll. Az onanizálódó 
száj nem állít, csak mond, a refallikus száj megmond, állít, sőt rá is 
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áll, ráver. Az onanizálódó szájnak bajos a metafizika. Elismeri, de 
nem veszi be. Az onanizálódó száj azt szereti bevenni, ami itt van, 
ami jelen van. S amit bevett, az neki nem más, mint jelen-tés. 
Jelentése van, jelöltje nincs. Ettől persze nem szegény. 
A refallikus száj brutális: beleveri a jelentést a szövegbe, bele-
veri a jelentést a valóságba, így úgy jel-öl, hogy lesz jel-ölt. Állít: a 
jelentés a szövegé, abba van most már beleontologizálva. 
Az onanizálódó száj érzékien finom: egyszerűen beveszi a 
jelentést. Nem, nem veszi be, egyszerűen magában tartja. Úgy tartja 
magában, hogy nem is érinti. Nem, nem tartja magában, egyszerű-
en magában van. Az onanizálódó száj maga a jelentés, maga a 
szöveg, maga az interpretáció. Ahogy megszólal, úgy hoz létre. 
Ahogy megszólít, létre úgy hoz. 
3. A vaginalizáit száj 
Kedves Barátaim! És most eljött a névadás pillanata. Az előttem 
fekvő korpuszt posztuterénné, posztvaginálissá teszem. Kiszája-
lom. Legyen a korpusz neve: 
KONSTRUKTIVISTA IRODALOMTUDOMÁNY. 
A korpusz a Helikon című folyóiratnak a zsinór átvágásának 
pillanatában megjelenő, publikussá váló, 1993/1-es számának 
nyolcvan példánya. A Helikon ezen, 1993/1-es száma A konstruk-
tivista irodalomtudomány tematikus címet viseli. 
(A beszélő elvágja a Helikon című folyóirat kötegeit összefogó 
zsinórokat.) 
Bejelentem: 
Ezennel a konstruktivista irodalomtudomány van. 
Ezennel van a konstruktivista irodalomtudomány. 
A konstruktivista irodalomtudomány létre lett hozva, a gyer-
meket világra segítettük, létezik. Szülői szerepemet teljesítettem, 
így most devaginalizálódok, szőrtelenedek, leszek csupaszáj. 
A konstruktor csupasz. 
Leszek pusztán orális. 
A konstruktor puszta. 
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(Egy kis piros, Philips típusú monomagnóról a Helikon 1993/1-
es számának bevezető tanulmánya szól kb. négy percig. Közben a 
beszélő a — külön ezen alkalomra a fanszőr kiképzését imitáló — 
szakállából nyilvánosan, egy elektromos [elemesl szakállvágó se-
gítségével megszabadul. Amint végzett napszemüveget ölt.) 
Sokszor kell mondani: konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, "konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
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lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstaiktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista iroda-
lomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstruktivista 
irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, konstrukti-
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vista irodalomtudomány, konstruktivista irodalomtudomány, 
konstruktivista irodalomtudomány, 
Ami sokszor van mondva, az egyszercsak elkezd lenni. Ami 
sokszor van mondva — lehetőleg sok helyen: folyóiratokban, kü-
lönféle tanulmányokban, előadásokon, konferenciákon, esetleg 
tankönyvekben, szótárakban, a folyosón, a kávéházban, itt, a Mo-
joban —, az egyszercsak ismerősként fog hangzani, mint a Henkel, 
az Omo vagy a Persil, része lesz a tudós szájaiásnak, a tudós 
közszáj beveszi, beveszi és kiadja. 
Ismétlem: 
Ezennel a konstruktivista irodalomtudomány van. 
Ezennel van a konstruktivista irodalomtudomány. 
A Helikon című folyóiratnak az 1993/1-es száma az első olyan 
szöveg-tér, ahol a konstruktivista irodalomtudománynak helye van. 
Ahol ez az egész így van megnevezve. A folyóirat most jött a 
nyomdából, a folyóiratot még nem olvasta senki, a folyóirat eddig 
a pillanatig nem létezett. A folyóirat most keletkezik, most szájalják 
létre Önök, akik olvassák. 
Tévedés ne essék, aki itt szájal, az csak egy névadó. Mindaz, 
ami e név mögé írható, az nem az éppitt beszélőé. A konstruktivista 
irodalomtudomány név mögé például ilyen jelölők írhatók: Sieg-
fried J. Schmidt, Gebhard Rusch, Humberto Maturana, Ernst von 
Glasersfeld, Helmut Hauptmeier, Francisco J. Varela, Wolfram K. 
Köck. Adjunk egyet a tudománytörténetnek is: ezek a jelölők már 
évek óta szólnak úgy, hogy szólásaik a konstruktivista iroda-
lomtudomány név mögé jelölhetők lettek volna, ha létezett volna 
ez a név. 
Aki pedig itt szájal, az egy élősködő, mégcsak nem is egy 
epigon, de egy szemfényvesztő, egy lesipuskás, egy gyülevész, egy 
haszonleső, egy naplopó, egy mihaszna, egy hitvány, egy beste, 
egy imposztor, egy himpellér, egy tróger, egy fezőr, egy márjás 
huncut, egy hóhstapler, egy mákvirág, egy díszpinty, egy sehonnai, 
egy dologtalan, egy kókler, egy intertextőr. Aki magát konstruktor-
nak mondja. 
Mindenesetre a korpusz meg lett szólítva, a korpusznak név 
lett adva. E névadással létre lett hozva a konstruktivista iroda-
lomtudomány. Be lett téve az irodalomtudományi businessbe. S 
ahogy majd itt el-hal-lgatok, meg is vásárolható a folyóirat, ára 
kedvezményesen egy százas. Mondom: a tudomány business. 
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És most már lehet konstruktivista dolgozatokat írni, lehet 
konstruktivista konferenciákat rendezni, lehet konstruktivista elő-
adásokat tartani, lehet konstruktivistán szájalni, lehet konstruktivis-
tának lenni, mert megvan a név. Lehet felsorakozni, nyomulni, 
lobbizni, pályázni, ütközeteket vívni és lehet túl lenni a konstruk-
tivizmuson. (Ez lehet majd a konposzt. — kösz Szisi.) Mert már van 
folyóirat-szám, vannak dolgozatok, van konferencia, s vagyunk itt 
néhányan. 
Dehát milyen is egy konstruktor? 
A konstruktor interpretátor. A folytonosan szövegelő, a mind-
untalan szájaló. A konstruktor állandóan létrehoz, folytonosan te-
remt. Értelmet, jelentést, interpretációt, nappal és éjszakát, a tegna-
pot és a holnapot, az életet és a halált, a szerelmet és a hiányt, az 
ittet és a mostot, mindent ő hoz létre, mert egyedül van. Magában 
van, de beszélget velünk. Magában van velünk. 
A konstruktor társasági lény. A konstruktor velünk-magyarázó. 
Magyarázata mindig poszt, így már nem is magyarázat, inkább 
beszélgetés, egytitt-szájalás. A posztmagyarázat a poszt logikája 
mentén: nem-beszélés, nem-róla, de beszélgetés mellette. Vala-
hogy úgy, mint a társasági kávézás rituáléja: alapja a tárgyról mint 
középpontról való lemondás. Felállva a szövegről beszélés fűtőjé-
ből, megnyílik a lehetőség a beszélgetésre a szöveg jelen-létében: 
mint kávé az asztalon, gőzölög középen. A jelölők használatától 
eltekinteni nem lehet, de ami így mondódik, az nem állítások 
szigorúan szintagmatikus rendje, hanem mondások és hallgatások 
laza egymásnak dőlése. Hallgatni annyi, mint tévedhetetlenül be-
szélni. A posztmagyarázat társasági életforma, (meg)történés. Pri-
mitív, egyszerű, kicsit otromba dolgok ezek: bíznunk kell a köz-
megegyezés pontosságában, egy egészen kis köz megegyezésé-
ben, különben nem lehetséges beszélnünk. Bíznunk kell a beszél-
getésben és a hagyományban. 
A konstruktor posztinterpretátor. Szövege folytonos késésben 
van, interpretációja minduntalan mellett van, a mozdony füstje és 
a kávé gőze marad neki csupán. Illékony, megfoghatatlan tárgyak. 
A konstruktor ezek között él. 
A konstruktor páninterpretátor. Mindent értelmez, mindent 
szövegel. A konstruktor elismeri a hagyományt, kivonni nem tudja 
magát alóla, de nem tiszteli. Tudja, nem egy hagyomány van. Beint 
az uralkodó hagyománynak, s felfedi, megmutatkozni engedi a 
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rejtett, az elfedett hagyományokat, felszabadítja őket (mint egy Che 
Guevara!). Azt mondja: a hagyomány én vagyok. Nem szégyenlős, 
azt mondja: totem és tabu és fétis, de én megérintem mégis, hideg 
marad, de felragyog, mégis megvagyok. Azt mondja: mindent meg-
tehetek a szöveggel, amit megengedek magamnak. Amit megen-
gednek nekem a hagyományaim. Hagyományosan mindent lehet. 
Hagyj mindent! Élvezi, ízleli a szöveget, végigsimít rajta, végigsimít 
magán. Utánajár a hajlatoknak. Ha kell verejték, ha kell ondó. A 
konstruktor élvezve mondó. Monáanizáló. Ez az irodalmi szex: a 
mondanizálódó test, a mondódé korpusz. 
4. A posztorális száj 
(A beszélő itt elhallgat, s egy kék, neylon úszósapkát húz a 
fejére. Percekig kissé ostobán néz a közönségre.) 
Gödöllő Odorics Ferenc 
